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 .هستند مطرحسالمت  یهادر همه حوزه ازین کیعنوان اطالعات سالمت به یهاستمیس هداف:مقدمه و ا
 ازی و درک نقاط قوت و ضعف اطالعات ستمیسی با استفاده از سازمان اهداف  به دنیرس زانیم از یآگاه یبرا
 یابیارزاز نحوه  یدرک روشن ابیارز یبرا یابیمختلف ارز یها. باوجود چارچوبگرددیم استفاده یابیارز
 سالمت اطالعات یهاستمیس یابیارز  چارچوب مطالعه ایجاد نیا هدف لذا گرددینم جادیا یاطالعات ستمیس
 .هست
. در فاز اول بر اساس یک مرور شدانجام  1396-1399 یهادر خالل سال یکاربرد پژوهش نیا :هاروش
، اندکردهبی سیستم اطالعات سالمت  استفاده ی ارزیاهاروشو  هامدلساختاریافته، مطالعاتی که از 
ی اطالعات هاستمیسی ارزیابی هاشاخصمقطعی و بر اساس فهرست  طوربهاستخراج شد. در فاز دوم 
و معیارها با خبرگان  هاشاخصسالمت از فاز اول، جلسات بارش افکار و توافق بر سرگروه بندی نتایج اعم از 
 هاشاخصی وزن دهی به اشبکهفاز سوم با استفاده از روش فرآیند تحلیل  علمی و اجرایی انجام گرفت. در
 ی اطالعات سالمت نهایی شد.هاستمیسانجام گرفت و مدل ارزیابی از 
ی گردیدند که به ترتیب شامل سطوح بعد، معیار، بنددستهی ارزیابی به چهار سطح هاشاخص :هاافتهی 
 شاخص حاصل شد. 180نشانگر و 48معیار،  17بعد،  4عه، نشانگر و شاخص می باشدکه در این مطال
وجود تعدد مطالعات  باشد. باارزیابی می ازمندیهای اطالعاتی نتوسعه و ارتقاء سیستم ی:ریگجهینتبحث و 
 .ارائه نشده استموجود  یهاشاخصدرک جامعی از  هنوزشده، ارزیابی انجام


















Background and Objectives: Health information systems are required in all healthcare 
domains. Evaluation is used to determine the extent of attaining organizational goals using 
information system and understanding strengths and weaknesses of using these systems. Despite 
the existence of different evaluation frameworks, there is no clear understanding about the 
evaluation methods of information system. The aim of this study was to develop a framework 
for evaluating health information systems. 
Methods: This applied study was conducted during 2017-2020. In the first phase, the studies 
that used different models and methods to evaluate health information system were extracted in 
a systematic review. In the second phase, based on the indicators extracted from the first phase, 
the brainstorming and agreements meetings with scientific and executive experts for 
categorization of criteria and indicators were held. In the third phase, the indicators were 
weighted using network analysis process and the evaluation model of health information 
systems was finalized. 
Results: Evaluation indicators were classified into the following four levels: dimension, 
criteria, markers and indicators. In this study, 4 dimensions, 17 criteria, 46 markers and 180 
indices were identified. 
Conclusion: Development and promotion of information systems requires evaluation. Despite 
the variety of evaluation studies, so far no comprehensive understanding of the existing 
indicators has been provided. 
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